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Assalamu' alaykum \'/ar. V/ab.
S'etelah melnbaca, diadakart perneriks.lan' meneli dan
perblikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa naskah
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Telah dape,.t ciiaiukatr sebagai salah satu persyaratan dalam
menenrpuh ujian untuk mgmperoleh gelar sarjana ( S., ) .U.mu
Pend id ikan Agama I slam pada Fak ul tae Tarb iyah S urabay---------------a
fAIN Suma.n Ampel.
Har:-ipan kami semoga skr:lpsi ini dapat diterima dan dapat
pengesahan dari Fakul.tas.
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d.apat d.ipertan-ankan dihadapan Dewan. Penguji skripsi di
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